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THE CLINICAL EXPERIENCE OF TSUMURA CHOREITO
Hiroto WAsHiDA， Kosuke UEDA and Hideki WATANABE
    From孟ゐ61）ePartmentげひlology，オ吻2（osei Hospital
  Tsumura Choreito， 2．5g twice a day， was administered to 44 patients who had vague symptoms
such as dysuria and residual urine with normal urinalysis and 4 patients with stress incontinence．
  Of the 44 cases in the vague symptoms group， 10 patients had excellent results （23 percent， 7 of
them were female）， 26 had good results （59 percent， 20 of them were female）， and 8 had poor results
（18 percent， all were female）．
  Among the 4 stress incontinence group， 2 patients had excellent results （75 percent）， 1 had good




























































































     に対する効果






















































    和志田・ほか：ソムラ猪苓湯・膀胱症状
Table 3．ツムラ・チョレイトウを構成する生薬成分の概要
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カ ッ セ キ 含水ケイ酸マグネシウム ケイ酸マグネシウム
利尿，消炎作用があり，尿路・
膀胱の諸疾患に用いられる．
日局ブクリョウ マツホド（サルのコシ  四環性トリテルペン酸，カケ科）の菌核     p・lysaccharide， ergoster・1利尿，鎮静薬として用いる．
ア キ ョ ウ 哺乳類の皮部より製したゼラチン
glutin 膠質は刺激緩和，保護作用があり，粘漿剤とする．
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